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2GRUSSWORT DER THÜRINGER MINISTERIN
FÜR SOZIALES, FAMILIE UND GESUNDHEIT 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. (ZWST) ist die soziale Dachorgani-






































































Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
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BERICHT AUS EINEM ZEHNJÄHRIGEN LANGZEITPROJEKT









lassen sich als ůĞŐŝƟŵŝĞƌĞŶĚĞDǇƚŚĞŶĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐŝĞƌĞŶ͕ĚŝĞƐŽǌŝĂůĞ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶůƚĞŝŶŐĞƐĞƐƐĞŶĞŶƵŶĚŝŶǁĂŶĚĞƌĞƌŶ
ŽĚĞƌʹĂůůŐĞŵĞŝŶĂƵƐŐĞĚƌƺĐŬƚʹǌǁŝƐĐŚĞŶ^ƚĂƚƵƐŚƂŚĞƌĞŶƵŶĚ^ƚĂƚƵƐŶŝĞĚƌŝŐĞƌĞŶĞƌŬůćƌĞŶƵŶĚƌĞĐŚƞĞƌƟŐĞŶ͘^ŝĞĚŝĞŶĞŶůĞƚǌƚůŝĐŚ
ĚĂǌƵ͕ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞĞŝŐĞŶĞWƌŝǀŝůĞŐŝĞŶĂďǌƵƐŝĐŚĞƌŶ͕ĚŝĞŶŐĞŚƂƌŝŐĞƐƚĂƚƵƐŚƂŚĞƌĞƌ'ƌƵƉƉĞŶĚĂŶŬĚĞƌďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĞŶ
ŐĞŶŝĞƘĞŶ͘tŝƌ ďĞǌĞŝĐŚŶĞŶ ĚƌĞƐƐĂƚĞŶŐƌƵƉƉĞŶ ǀŽŶ sŽƌƵƌƚĞŝůĞŶ ƵŶĚ ŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ĚĂŚĞƌ ĂƵĐŚ ĂůƐ ͣƐĐŚǁĂĐŚĞ͞ 'ƌƵƉƉĞŶ͘
ͣ^ĐŚǁĂĐŚ͞ƐŝŶĚƐŝĞŐĞŵĞƐƐĞŶĂŶ ŝŚƌĞƌDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚǌƵƌŐůĞŝĐŚďĞƌĞĐŚƟŐƚĞŶƐŽǌŝĂůĞŶ͕ƂŬŽŶŽŵŝƐĐŚĞŶƵŶĚƉŽůŝƟƐĐŚĞŶdĞŝůŚĂďĞ
ŝŶƵŶƐĞƌĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͖ŝŶǀŝĞůĞŶ&ćůůĞŶƐƉŝĞŐĞůƚƐŝĐŚĚŝĞƐĂƵĐŚŝŶĞŝŶĞƌǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞƐĐŚůĞĐŚƚĞƌĞŶĮŶĂŶǌŝĞůůĞŶ>ĂŐĞǁŝĚĞƌ. 























































































PROF. DR. BEATE KÜPPER
8ůůĞůĞŵĞŶƚĞ;ŽĚĞƌsŽƌƵƌƚĞŝůĞͿǁƵƌĚĞŶŵŝƚ,ŝůĨĞďĞǁćŚƌƚĞƌƵŶĚŐƵƚŐĞƉƌƺŌĞƌ<ƵƌǌƐŬĂůĞŶĞƌĨĂƐƐƚ͘:ĞĚĞƵƐƐĂŐĞĞŶƚŚćůƚ












>ĂŶŐǌĞŝƚĂƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶƐŝŶĚŶŝĐŚƚǁŝƌŬůŝĐŚĚĂƌĂŶ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚ͕ĞŝŶĞŶ :ŽďǌƵĮŶĚĞŶ ͘͞ϯϱйďĞũĂŚƚĞŶĚŝĞ&ŽƌĚĞƌƵŶŐ͕ͣďĞƩĞůŶĚĞ
KďĚĂĐŚůŽƐĞƐŽůůƚĞŶĂƵƐĚĞŶ&ƵƘŐćŶŐĞƌǌŽŶĞŶĞŶƞĞƌŶƚǁĞƌĚĞŶ ͘͞ϭϭйĨĂŶĚĞŶŶĂĐŚĞŝŐĞŶĞƌƵƐŬƵŶŌͣǀŝĞůĞ&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶǀŽŶ
ĞŚŝŶĚĞƌƚĞŶ΀͙΁ƺďĞƌǌŽŐĞŶ ͘͞
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<ĞƌŶĂƵĨŐĂďĞŶƵŶĚĚŝĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ;ŶŝĐŚƚ ǌƵůĞƚǌƚ ĂƵĐŚĚŝĞĮŶĂŶǌŝĞůůĞƵƐƐƚĂƩƵŶŐͿ ǀŽŶ ^ŽǌŝĂůĞƌƌďĞŝƚ͘
^ŽǌŝĂůĞƌďĞŝƚŝƐƚǀŝĞůĨĂĐŚĚĂǀŽŶĂďŚćŶŐŝŐ͕ǁĞůĐŚĞEƂƚĞǁĞůĐŚĞƌƐŽǌŝĂůĞŶ'ƌƵƉƉĞŶ;ŽĚĞƌĂŶĚĞƌƐĂƵƐŐĞĚƌƺĐŬƚ͗ǁĞůĐŚĞ
hŶŐůĞŝĐŚǁĞƌƟŐŬĞŝƚĞŶͿǀŽŶĚĞƌDĞŚƌŚĞŝƚƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌĂůƐƐŽŐƌĂǀŝĞƌĞŶĚĞƌĂĐŚƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐ,ĂŶĚůƵŶŐƐďĞĚĂƌĨŐĞƐĞ-
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SUBJEKTIVE WAHRNEHMUNG VON DISKRIMINIERUNG: 
EINE EMPIRISCHE STUDIE ZUR MEHRDIMENSIONALEN
AUSGRENZUNG AUS DER SICHT DER BETROFFENEN
 EINFÜHRUNG IN DIE STUDIE
ŝĞǆƉĞƌƟƐĞǀĞƌĨŽůŐƚĚĂƐŝĞů͕ĚŝĞďŝƐůĂŶŐŝŵĚĞƵƚƐĐŚĞŶZĞĐŚƚŶŽĐŚƐĞŚƌŵĂƌŐŝŶĂůǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶĞŶŵƵůƟƉůĞŶƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ
ǀŽŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ ŝŚƌĞƌƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ&ŽƌŵĞŶ ƐŽǁŝĞĚĞƌƵŶĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞŶdĞƌŵŝŶŽůŽŐŝĞ ǌƵĞƌƂƌƚĞƌŶƵŶĚ
&ƌĂŐĞŶĚĞƌŵĞŚƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĞŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ŝŵ<ŽŶƚĞǆƚĚĞƐůůŐĞŵĞŝŶĞŶ'ůĞŝĐŚďĞŚĂŶĚůƵŶŐƐŐĞƐĞƚǌĞƐ ;''ͿǌƵŬůćƌĞŶ͘
ŝĞǆƉĞƌƟƐĞǁƵƌĚĞĂůƐǌǁĞŝdĞŝůĞǆƉĞƌƟƐĞŶǀĞƌŐĞďĞŶ͘3Ğƌ&ŽŬƵƐĚĞƌǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶdĞŝůĞǆƉĞƌƟƐĞůŝĞŐƚĂƵĨĚĞŵĞŵƉŝƌŝƐĐŚĞŶ







































 ALLGEMEINE ERGEBNISSE AM FALLBEISPIEL VON HERRN J.
,ŝĞƌŵŝƚǁĞƌĚĞŶƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵĂŵ&ĂůůďĞŝƐƉŝĞůǀŽŶ,ĞƌƌŶ:͘ĨƺŶĨŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐƐŬŽŶƚĞǆƚĞĂƵƐĨƺŚƌůŝĐŚďĞŚĂŶĚĞůƚ͗DŽďďŝŶŐ
ŝŶĚĞƌ^ĐŚƵůĞ͕&ĂŵŝůŝĞ͕ƂīĞŶƚůŝĐŚĞKƌƚĞ͕ƌďĞŝƚƐƉůĂƚǌƵŶĚĞŚƂƌĚĞ͘


















































































ďĞƐĞŝƟŐĞŶ ůćƐƐƚ͘tĞůĐŚĞ /ŶƚĞŐƌĂƟŽŶƐǀĞƌƐƵĐŚĞŽĚĞƌŶƉĂƐƐƵŶŐƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶĚŝĞ /ŶƚĞƌǀŝĞǁƉĂƌƚŶĞƌͺŝŶŶĞŶĂƵĐŚ ŝŵŵĞƌƵŶƚĞƌ-
ŶŽŵŵĞŶŚĂďĞŶ͕ƐŝĞǁƵƌĚĞŶĚĞŶŶŽĐŚĂƵĨŐƌƵŶĚŝŚƌĞƌ,ĞƌŬƵŶŌ;ĂůƐũƵŐĞŶĚůŝĐŚĞͣĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞ͞DćŶŶĞƌŽĚĞƌ&ƌĂƵĞŶ͕ĚƵƌĐŚ






































































KULTUR, GENDER UND ANDERE WIRKSAME
MACHTVERHÄLTNISSE IM HERSTELLUNGS-












ƚŚŶŽůŽŐŝƐĐŚĞ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĮŶĚĞŶ ŝŶĚĞƌdĂƚ ŝŚƌĞŶǁĞŶĚƵŶŐŽŌ ŝŵsĞƌŵŝƩĞůŶǀŽŶĂƵĩĞƌĞŝƚĞƚĞŵtŝƐƐĞŶƺďĞƌ
ŬƵůƚƵƌĞůůŐĞƉƌćŐƚĞsĞƌŚĂůƚĞŶƐǁĞŝƐĞŶŶĚĞƌĞƌ͘ ŝĞ^ƉĂŶŶďƌĞŝƚĞƌĞŝĐŚƚǀŽŶŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞŶDĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞŵŝŶĂƌĞŶƺďĞƌtĞŝ-




















































ǌƵ ĨĂƐƐĞŶ͕ǁƵƌĚĞŶĚŝǀĞƌƐĞŶĞƵĞĞŐƌŝīĞĞŝŶŐĞĨƺŚƌƚ͗,ǇďƌŝĚŝƚćƚ ;ŚĂďŚĂ͕ϭϵϵϰ͕,Ăůů ϭϵϵϰͿ͕<ƌĞŽůŝƐŝĞƌƵŶŐ ;,ĂŶŶĞƌǌ͕ϭϵϵϮͿ͕
sĂƌŝĂďůĞƐZĞƉĞƌƚŽŝƌĞŵŽĚĞůů;DĂƌƐĐŚĂůůϭϵϵϵͿ͕dƌĂŶƐŶĂƟŽŶĂůĞ/ĚĞŶƟƚćƚ;ƉƉĂĚƵƌĂŝ͕ϭϵϵϭͿ͕ƵŵĞŝŶŝŐĞĚĞƌǁŝĐŚƟŐĞŶǌƵŶĞŶŶĞŶ͘
tŝĞĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚǁŝƌĚ͕ƐŝŶĚĚĂƐĂůůĞƐĞŐƌŝīĞ͕ĚŝĞĚĞƌWůƵƌĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ͕,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƐŝĞƌƵŶŐƵŶĚDƵůƟƉůŝǌŝƚćƚǀŽŶ;ƉŽƐƚͿŵŽĚĞƌŶĞŵ







































































und zu gewichten. 

















































































INKLUSION IN PÄDAGOGISCHEN ARBEITSFELDERN:




















ĚŝĞhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞǌǁŝƐĐŚĞŶ<ŝŶĚĞƌŶ͕ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶŽĚĞƌƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶ ŝŶ ƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶƵŶĚĂƵƘĞƌƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ
ƌďĞŝƚƐĨĞůĚĞƌŶŚĞƌǀŽƌƚƌĞƚĞŶ͘

































ĚŽƉƟǀŬŝŶĚĞƌ͕ ǀĞƌŶĂĐŚůćƐƐŝŐƚĞ͕ŵŝƐƐďƌĂƵĐŚƚĞƵŶĚŵŝƐƐŚĂŶĚĞůƚĞ<ŝŶĚĞƌ͕ ƌĞŝĐŚĞ<ŝŶĚĞƌ͕ ůƵǆƵƐǀĞƌǁĂŚƌůŽƐƚĞ<ŝŶĚĞƌ͕ ,ĂůďǁĂŝƐĞ
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Z VERÄNDERLICHKEIT
	ƵƘĞƌƐƚǁŝĐŚƟŐ ŝƐƚ ĨƺƌĚŝĞ /ŶŬůƵƐŝǀĞWćĚĂŐŽŐŝŬĚŝĞƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚ ĨƺƌĚŝĞsĞƌćŶĚĞƌůŝĐŚŬĞŝƚĚĞƌ'ƌƵƉƉŝĞƌƵŶŐĞŶŽĚĞƌĚĞƌ









































































































































   DIDAKTISCHE EBENE   




































ƌĂƟŽŶƐĨŽƌƐĐŚĞƌŝŶDĂƌŝĂ<ƌŽŶĨŽƌŵƵůŝĞƌƚƉŽŝŶƟĞƌƚ͗ͣ/ŶĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐůŽŐŝŬ ŝƐƚĞƐǁŝĚĞƌƐŝŶŶŝŐ͕<ŝŶĚĞƌ ŝŶ ŝŚƌĞƌǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ
^ŽǌŝĂůŝƐĂƟŽŶƐƉŚĂƐĞǀŽŶĞŝŶĂŶĚĞƌǌƵŝƐŽůŝĞƌĞŶƵŶĚƐƉćƚĞƌǀŽŶŝŚŶĞŶĂůƐ:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŽĚĞƌƌǁĂĐŚƐĞŶĞǌƵǀĞƌůĂŶŐĞŶ͕ĚĂƐƐƐŝĞ
ƐŝĐŚŐĞŐĞŶƐĞŝƟŐŝŶŝŚƌĞƌĞƐŽŶĚĞƌŚĞŝƚĂĐŚƚĞŶƵŶĚĂŬǌĞƉƟĞƌĞŶ͞;<ƌŽŶ͕ϮϬϬϴ͕ϭϵϯͿ͘
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ZUM VERSTÄNDNIS VON DISKRIMINIERUNG IN THEORIE UND PRAXIS: 






ZUR EINFLUSSNAHME VON DISKRIMINIERUNG AUF IDENTITÄTSBILDUNG UND SELBSTWIRKSAMKEIT
DĂƌŝŶĂŚĞƌŶŝǀƐŬǇ



























„ICH HÖRE, WIE DU SPRICHST, ICH SAG‘, DIR WER DU BIST“: ZUM WISSENSCHAFTLICHEN KONTEXT 

















ÜBER SPRACHE KULTURELLE VIELFALT SICHTBAR UND ERFAHRBAR MACHEN – METHODEN DER 
SPRACHANIMATION FÜR DEN DEUTSCH-ISRAELISCHEN AUSTAUSCH AUF DEUTSCH, HEBRÄISCH 
UND ARABISCH
ŝĂŶĐĂůǇ
^ƉƌĂĐŚĞ͕ <ƵůƚƵƌ ƵŶĚ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ ʹ ĚĂƐ ƐŝŶĚ ^ĐŚůƺƐƐĞů Ĩƺƌ ĞŝŶĞ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ƵŶĚŶĂĐŚŚĂůƟŐĞĞŐĞŐŶƵŶŐ ŝŶ
ƵƐƚĂƵƐĐŚƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶ͘ ^ŝĞ ƐƚĞŚĞŶ ŝŵDŝƩĞůƉƵŶŬƚ ĚĞƌ ĚƌĞŝƐƉƌĂĐŚŝŐ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶDĞƚŚŽĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐ ǌƵƌ
^ƉƌĂĐŚĂŶŝŵĂƟŽŶͣĂĨćůůƚŵŝƌĂďĞƌĞŝŶ^ƚĞŝŶǀŽŶĚĞŶ^ĐŚƵůƚĞƌŶ ͘͞ŝĞƐĞDĞƚŚŽĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐǁƵƌĚĞǀŽŶĞŝ-
ŶĞŵŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƚĞĂŵĂƵƐĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƵŶĚ/ƐƌĂĞůŝŵƵŌƌĂŐƵŶĚƵŶƚĞƌ>ĞŝƚƵŶŐǀŽŶŽŶĐƚĨƺƌĚĞŶ<ŽŶƚĞǆƚ

















ZUM VERHÄLTNIS VON THEORIE UND PRAXIS IN DER ANTI-BIAS-ARBEIT – ERFAHRUNGEN AUS 
DER ANTI-BIAS-WERKSTATT
ĞƫŶĂ^ĐŚŵŝĚƚ
/Ŷ ĚŝĞƐĞŵtŽƌŬƐŚŽƉǁŝƌĚ ĚŝĞ ŶƟͲŝĂƐͲtĞƌŬƐƚĂƩŵŝƚ ŝŚƌĞŶ ƌďĞŝƚƐƐĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞŶ ǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚ ƵŶĚtŝĚĞƌ-

































DIE BEDEUTUNG DES ANTI-BIAS-ANSATZES FÜR DEN PÄDAGOGISCHEN UMGANG MIT ANTISEMITISMUS 








ŵƵƐƚĞƌ ǀŽƌĂƵƐ͘ŝĞ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐŵŝƚ ĂŶƟƐĞŵŝƟƐĐŚĞŶZĞƐƐĞŶƟŵĞŶƚƐ ďĞƌƵŚƚ ĞďĞŶĨĂůůƐ
ĂƵĨ ĚĞƌ ŬƌŝƟƐĐŚĞŶ ;^ĞůďƐƚͲͿZĞŇĞǆŝŽŶ͘ ŝĞ dŚĞŵĂƟƐŝĞƌƵŶŐ ĚĞƐ ĂŬƚƵĞůůĞŶ ŶƟƐĞŵŝƟƐŵƵƐǁŝƌĚ ũĞĚŽĐŚ ŚćƵĮŐ
ǀĞƌŶĂĐŚůćƐƐŝŐƚƵŶĚƐĞůƚĞŶƐĞůďƐƚƌĞŇĞǆŝǀĂƵƐŐĞĨƺŚƌƚ͘/ŵ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨĚŝĞƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ&ƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶďĞŝŵ






DER ANTI-BIAS-ANSATZ IN DER GRUNDSCHULE AM BEISPIEL DES PROJEKTS 































BETTINA SCHMIDTARBEITSGRUPPEN UND WORKSHOPS
33
LERNEN UND LERNVERHÄLTNISSE









































































































































































































































'ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ ŝŵƉůŝǌŝĞƌĞŶ ĚĞƌ ƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞ >ĞƌŶŐĞŐĞŶƐƚĂŶĚ ŝŶ ĚĞƌ ŶƟͲŝĂƐͲƌďĞŝƚ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞmďĞƌƐĐŚƌĞŝƚƵŶŐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞůůĞƌ
>ĞƌŶĂŶŽƌĚŶƵŶŐĞŶ ĂƵĐŚ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ ĞǌŝĞŚƵŶŐƐĨŽƌŵĞŶ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ^ƵďũĞŬƚĞŶ͕13 ĚŝĞ ĞďĞŶĨĂůůƐ ǌƵŶćĐŚƐƚ ǀĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌŶĚ ĞƌůĞďƚ
ǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ŝŶEĂĐŚĚĞŶŬĞŶƺďĞƌDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĚĞƌƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶĚĞŶĞŐůĞŝƚƵŶŐǀŽŶsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶĞƌƐĐŚĞŝŶƚŵŝƌ
ĚĂŚĞƌĂƵĐŚĨƺƌĚŝĞďĞŶĞĚĞƌ/ŶƚĞƌĂŬƟŽŶĞŶŝŶĚĞƌ>ĞƌŶŐƌƵƉƉĞƌĞůĞǀĂŶƚ͘ƵĨĚĞƌ'ƌƵŶĚůĂŐĞǀŽŶŵƉĂƚŚŝĞƵŶĚtĞƌƚƐĐŚćƚǌƵŶŐ



























































































































ZUM VERSTÄNDNIS VON DISKRIMINIERUNG
IN THEORIE UND PRAXIS:




ĞƌtŽƌŬƐŚŽƉ ͢ƵŵsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐǀŽŶŝƐŬƌŝŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ŝŶdŚĞŽƌŝĞƵŶĚWƌĂǆŝƐ͗ŝǀĞƌƐŝƚćƚ͕ŝīĞƌĞŶǌůŝŶŝĞŶƵŶĚ /ŶƚĞƌƐĞŬƟŽŶĂ-





















   POWER FLOWER   
Folie 2:



















   DIFFERENZLINIEN UND INTERSEKTIONALITÄT    
Folie 5:



















 VORURTEILSBEWUSSTES MITEINANDER AN BERLINER GRUNDSCHULEN 
 EINFÜHRUNG























































































CVETKA BOVHA / NELE KONTZI
46

















ŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞŵ,ĂŶĚĞůŶ ƵŶĚ ŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶ ƐŽǁŝĞ <ŝŶĚĞƌƌĞĐŚƚĞŶ͕ ĚŝĞ ĚŝĞƐĞ ŝŵhŶƚĞƌƌŝĐŚƚ ĞŝŶƐĞƚǌĞŶ͘ŝĞƐĞ dŚĞŵĞŶǁƵƌĚĞŶ
ĚƵƌĐŚŵĞĚŝĞŶͲƵŶĚƚŚĞĂƚĞƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶDĞƚŚŽĚĞŶǀĞƌƟĞŌƵŶĚƉƌŽĚƵŬƚŽƌŝĞŶƟĞƌƚďĞĂƌďĞŝƚĞƚ͘


















































































tĂŐŶĞƌ͕ W͘ ;,ƌƐŐ͘Ϳ;ϮϬϬϴͿ͗,ĂŶĚďƵĐŚ<ŝŶĚĞƌǁĞůƚĞŶ͘sŝĞůĨĂůƚĂůƐŚĂŶĐĞʹ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶĞŝŶĞƌǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞŶŝůĚƵŶŐƵŶĚƌǌŝĞŚƵŶŐ͘&ƌĞŝďƵƌŐ. 
CVETKA BOVHA / NELE KONTZI
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ANTI-BIAS ANSATZ FÜR KINDERTAGESSTÄTTEN 
AM BEISPIEL DES PROJEKTS „KINDERWELTEN”


































<ŽŶǌĞƉƚĞ͕ ŝĞůĞ ƵŶĚ ŬƟǀŝƚćƚĞŶ ŝŵ ŶƐĂƚǌ sŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞ-
ǁƵƐƐƚĞ ŝůĚƵŶŐ ƵŶĚ ƌǌŝĞŚƵŶŐ͘ 'ĞǌĞŝŐƚ ǁƵƌĚĞŶ ĞŝƐƉŝĞůĞ
ĂƵƐĚĞƌWƌĂǆŝƐǀŽŶ<ŝdĂƐ͕ĚŝĞďĞƌĞŝƚƐŶĂĐŚĚĞŵŶƐĂƚǌĂƌďĞŝ-
ƚĞŶ͘ ĂďĞŝ ŐŝŶŐ ĞƐ ƵŶƚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŵ ĚĂƌƵŵ͕ǁĂƐ sŽƌƵƌƚĞŝůĞ
ŵŝƚĚĞƌ/ĚĞŶƟƚćƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐũƵŶŐĞƌ<ŝŶĚĞƌǌƵƚƵŶŚĂďĞŶ͕
ǁĞůĐŚĞŝĞůĞ&ĂĐŚŬƌćŌĞŶŚĞůĨĞŶ͕ŝŚƌĞƌďĞŝƚĚŝǀĞƌƐŝƚćƚƐďĞ-







ǀŽŶ<ŝŶĚĞƌŶďŝƐ ĂĐŚƚ :ĂŚƌĞŶ ƐĞŚƌ ŐƵƚ ĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶ͕ ǀŝĞůĞ





















DIE BEDEUTUNG DES ANTI-BIAS-ANSATZES
















































































































































































































  ŝĞ ďĞŝůćƵĮŐĞ ŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ͣĞƵƚƐĐŚĞŵ͞ ƵŶĚ ͣ:ƺĚŝƐĐŚĞŵ͞ ƐĞƚǌƚ 'ƌƵƉƉĞŶƵŶƚĞƌ-
ƐĐŚŝĞĚĞ ǀŽƌĂƵƐ͘ tĞƌ ĂůƐ :ƵĚĞ ĚĞĮŶŝĞƌƚ ǁŝƌĚ͕ ǁŝƌĚ ĨŽůŐůŝĐŚ ŶŝĐŚƚ ŵĞŚƌ ĂůƐ /ŶĚŝǀŝĚƵƵŵ ǁĂŚƌŐĞŶŽŵ-
ŵĞŶ͕ ƐŽŶĚĞƌŶ ŶƵƌ ŶŽĐŚ ĂůƐ ĞŝŶ ƚǇƉŝƐĐŚĞƌ :ƵĚĞ͘ sĞƌďƵŶĚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞƐĞ ŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐĞŶ ŵŝƚ ƐƚĞ-
ƌĞŽƚǇƉĞŶ ŶŶĂŚŵĞŶ ƵŶĚ ĞǁĞƌƚƵŶŐĞŶ͘ ^ŽǁŽŚů ŝŵ ƌĞůŝŐŝƂƐĞŶ ĂůƐ ĂƵĐŚ ŝŵ ŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ ^ŝŶŶĞ Őŝůƚ ĚĂƐ
ͣ:ƺĚŝƐĐŚĞ͞ ĂůƐ ĚĂƐ ƉƌŝŵćƌĞ /ĚĞŶƟƚćƚƐŵĞƌŬŵĂů ĚĞƌ :ƵĚĞŶ͘ ůůĞ ĂŶĚĞƌĞŶ &ĂĐĞƩĞŶ͕ ĚŝĞ ŶŝĐŚƚ ŵŝƚ ĚĞƌ ũƺĚŝ-




wird, werden Juden zu einer geschlossenen sozialen Kategorie, deren Mitglieder in der Fremdwahrnehmung 





































































































 VORSTELLUNG DER METHODENSAMMLUNG
SPRACHANIMATION
FÜR DEN DEUTSCH-ISRAELISCHEN JUGENDAUSTAUSCH





auf der ZWST-Tagung zentralen Themen wie ^ƉƌĂĐŚĞ͕ƐŽǌŝĂůĞƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ͕ĚŝĞďǁĞƌƚƵŶŐǀŽŶŶĚĞƌĞŶƵŶĚŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ 
ĞŝŶĞŶǁŝĐŚƟŐĞŶ^ƚĞůůĞŶǁĞƌƚ͘




ĂƵĨĞƌĨĂŚƌďĂƌĞƵŶĚĞƌůĞďďĂƌĞtĞŝƐĞǌƵǀĞƌĚĞƵƚůŝĐŚĞŶƵŶĚĚŝĞƐǌƵĞŝŶĞŵƵƐŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚ21 eines Austausches zu machen, in 
ĚĞŵŶĞďĞŶĚĞƌŝīĞƌĞŶǌůŝŶŝĞEĂƟŽŶƵŶĚ^ƚĂĂƚƐĂŶŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ;ĚĞƵƚƐĐŚͲŝƐƌĂĞůŝƐĐŚͿĂƵĐŚǁĞŝƚĞƌĞĞǌƵŐƐƌĂŚŵĞŶŬŽůůĞŬƟǀĞƌƵŶĚ








 SPRACHANIMATION ALS METHODISCHER ZUGANG IN DER INTERNATIONALEN JUGENDARBEIT 
































ǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚ ŚŽŵŽŐĞŶ͘ Ŷ ĚŝĞƐĞŵ WƵŶŬƚ ƐĞƚǌƚ ĚŝĞDĞƚŚŽ-
ĚĞŶƐĂŵŵůƵŶŐ ŬŽŶǌĞƉƚƵĞůů ĂŶ͕ ŝŶĚĞŵ ƐŝĞ ^ƉƌĂĐŚĞͬŶ ƵŶĚ
ƐƉƌĂĐŚůŝĐŚĞsĂƌŝĂŶƚĞŶǁŝĞĞƚǁĂŝĂůĞŬƚĞ ĂůƐsĞŚŝŬĞů ŶƵƚǌƚ͕
ƵŵĚŝĞ,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚćƚŝŶƵƐƚĂƵƐĐŚŐƌƵƉƉĞŶǌƵǀĞƌĂŶƐĐŚĂƵůŝ-




DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ ĂƵĐŚǁĞŝƚĞƌĞ ŝŶ ĚĞƌ'ƌƵƉƉĞ ǀĞƌƚƌĞƚĞŶĞ ^ƉƌĂ-
ĐŚĞŶĂƵĨǌƵŐƌĞŝĨĞŶ͕ƐŽĨĞƌŶĚŝĞƐǀŽŶĚĞŶũĞǁĞŝůŝŐĞŶ^ƉƌĞĐŚĞƌͺ
ŝŶŶĞŶŐĞǁƺŶƐĐŚƚǁŝƌĚ͘ŝĞƐĞĞĚŝŶŐƵŶŐĞƌƐĐŚĞŝŶƚƵŶƐĞŶƚ-
ƐĐŚĞŝĚĞŶĚ ĂŶŐĞƐŝĐŚƚƐ ĚĞƌ dĂƚƐĂĐŚĞ͕ ĚĂƐƐ ŐĞƌĂĚĞ ƺďĞƌ ĚŝĞ
^ƉƌĂĐŚĞǁŝƌŬƵŶŐƐŵćĐŚƟŐĞƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶĞƌĨŽůŐĞŶ͕ ĞƚǁĂ
ǁĞŶŶ :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ ĂƵƐ ŝŶǁĂŶĚĞƌĞƌĨĂŵŝůŝĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ ^ƉƌĂ-
ĐŚĞ ŽĚĞƌ ĚĂƐ ,ĞƌŬƵŶŌƐůĂŶĚ ŝŚƌĞƌ 'ƌŽƘͲͬůƚĞƌŶ ĨĞƐƚŐĞůĞŐƚ





ŚĂďĞŶ͕ ŶŝĐŚƚ ũĞĚŽĐŚ ĚĂƌĂƵĨ ĨĞƐƚŐĞůĞŐƚ ŽĚĞƌ ŐĂƌ ĚĂǌƵ ŐĞ-
zwungen werden. 








































































;/EͿ ĚĞƌ &ƌĞŝĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ ĞƌůŝŶ͘tŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞDŝƚĂƌďĞŝƚ ŝŵ &ƺŶĨͲ>ćŶĚĞƌͲWƌŽũĞŬƚ ͢ŚŝůĚƌĞŶƌŽƐƐŝŶŐŽƌĚĞƌƐ͚͕ 
ŝŵWƌŽũĞŬƚ</EZt>dEƐŽǁŝĞŝŵWƌŽŐƌĂŵŵs/>&>ddhd'hd͘/ŚƌĞƌďĞŝƚƐƐĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞůŝĞŐĞŶŝŶ<ŝŶĚŚĞŝƚƐͲƵŶĚ
hŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐ͕ DŝŐƌĂƟŽŶƐƉćĚĂŐŽŐŝŬ͕ ĚŝǀĞƌƐŝƚćƚƐďĞǁƵƐƐƚĞƌ WƌĂǆŝƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ŝŶ <ŝŶĚĞƌƚĂŐĞƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ
ƐŽǁŝĞŝŶ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶǌƵŵŶƐĂƚǌǀŽƌƵƌƚĞŝůƐďĞǁƵƐƐƚĞƌŝůĚƵŶŐƵŶĚƌǌŝĞŚƵŶŐ͘
ƐƵůǌĞƌΛŝŶĂͲĨƵ͘ŽƌŐ 

















































Dr. Julia Bernstein 
<ƵůƚƵƌĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝŶ͕ ^ŽǌŝŽůŽŐŝŶ ƵŶĚ <ƺŶƐƚůĞƌŝŶ͘ &ŽƌƐĐŚƵŶŐƐͲ ƵŶĚ ƌďĞŝƚƐƐĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞ͗ DŝŐƌĂƟŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞ ĚƵƌĐŚ






































Dr. Reddy Prasad 
/ƐƚŐĞďŽƌĞŶϭϵϲϲŝŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚ;/ŶĚŝĞŶͿƵŶĚůĞďƚŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐĞŝƚϭϵϵϴ͘'ƌƺŶĚĞƌƵŶĚ'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌĚĞƌdƌĂŝŶŝŶŐƐͲ͕
ĞƌĂƚƵŶŐƐͲƵŶĚ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐŝŶŝƟĂƟǀĞͣ'ůŽďĂů^ŬŝůůƐĨƺƌŚĂŶŐĞ͗sŝĞůĨĂůƚ͘&ŽƌƐĐŚƵŶŐ͘sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ͞ŝŶŽŶŶ͘WƌŽŵŽǀŝĞƌƚĞƌ
ƌǌŝĞŚƵŶŐƐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůĞƌ͕ D͘͘ WŚŝůŽƐŽƉŚŝĞ͕͘͘ dŚĞŽůŽŐŝĞ͘ŶƟͲŝĂƐͲdƌĂŝŶĞƌƵŶĚ ŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞƌŽĂĐŚ ;ĞƵƚƐĐŚĞ
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĨƺƌŝŶƚĞƌŬƵůƚƵƌĞůůĞdƌĂŝŶŝŶŐƐƋƵĂůŝƚćƚĞ͘s͘Ϳ͕ƵƚŽƌ͕ dĞĂŵĞŶƚǁŝĐŬůĞƌ͕ >ĞŚƌďĞĂƵŌƌĂŐƚĞƌƵŶĚDŽĚĞƌĂƚŽƌ͘ 
ƌĞĚĚǇΛŽŶůŝŶĞ͘ĚĞͮǁǁǁ͘ŐůŽďĂůƐŬŝůůƐǁĞď͘ĐŽŵ 






















Der Druck der Boschüre wurde aus Mitteln des PS-Los-Sparens der Thüringer Sparkassen unterstützt.
Partner für die Fachtagung
ǁǁǁ͘ǌǁƐƚͲƉĞƌƐƉĞŬƟǀǁĞĐŚƐĞů͘ĚĞ
